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ومن عاد عنها ساغبًا، فهو رابح فمن ظّل منها آكاًل، فهو خاسٌر،
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 لتسمَع أنباَء األمـوِر الصحـائِح غَدوَت مريَض العقِل والّديِن فالَقين
 من غريض الّذبائِح وال تبِغ قوتًا فال تأُكـْلن ما أخـرَج املاء، ظـالـمًا،
مبا وضعْت، فالّظلُم شرُّ القبـائح وال تفَجَعّن الّطـيـَر، وهَي غــوافـٌل،
 
 
 أطِعَمٌة  َضّرْت بَتجنـيِسها  يكفيَك  َطعٌم، ِجنُسُه واحٌد،




فَأعِرس، وال ُتنِسل، فذلك أحَزُم    نَصحُتَك ال َتنِكْح، فإْن خفَت مأمثًا،
4
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ومن مثاله ما ذكر اإلمام الغزالي  .في قطفة يسيرة جدايوجد اسم أبي العالء المعري مذكورا في كتاب التصوف ولكن   
 : اسم المعري لمرة واحدة وقطف بيتين من اللزوميات وليسا في معنى الزهد
 ال تبعث األموات  قلت إليكـــما  قال المنجم والطبيب كــالهما
 ماـــكـأو صح قولى فالـخسار علي اسرـإن صح قولكما فلست بخ
 . 29.، ص1.، ج.(طه فترا، دت: سمارانج)بدوي طبانة، : تقديم. اء علوم الدينإحيأبو حميد محمد بن محمد الغزالي، : انظر
 : ومنه ما نقل سراج الدين محمد من أبيات له في الزهد وليست من اللزوميات، وهي قوله
 ـادـنــوح  بــاٍك  وال تـرنـم  ش غير مجٍد  في  ملتي  واعتقـادي
 القبور من عهد عادض فأين  صاح  هذه  قبـــورنا  تـمأل  األر
 ض  إال  مـن  هـذه  األجـسـاد خفف الوطء  ما أظـن أديم  األر 
 .29.، ص(دار راتب الجامعية، دت: بيروت)، الزهد في الشعر العربيمحمد سراج الدين، : انظر
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 أسلوب الشعر للمعري أفكار الزهد للمعري
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 في منظور التصوف
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فكرة زهد بين والمختلفة 
 المعري وأسلوب شعره
 أبو العالء المعري
 م 7507-473/هـ 363-444
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